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Resumo: Desde a Revolução Francesa em XVIII, se fala sobre esquerda e direita como 
ideologias políticas, estas ideologias são estudadas por várias áreas do conhecimento, 
como na psicologia por meio da psicologia social e política. Pautado no atual momento 
vivenciado no Brasil onde as divergências políticas estão exacerbadas a presente pesquisa 
visa identificar as cognições estereotípicas de indivíduos que se autodenominam sendo 
da ideologia político-partidária esquerda e direita. Justifica-se a pesquisa como sendo 
importante para construção de uma sociedade mais tolerante, para a desconstrução de 
estereótipos enraizados no corpo social que atuam como componente cognitivo do 
preconceito e como sendo fundamental para ciência psicológica. O delineamento da 
pesquisa qualifica-se como um estudo de abordagem qualitativa, sendo de natureza 
exploratória e descritiva, e corte transversal.Participarão do estudo 20 participantes 
divididos igualmente por sexo e ideologia política, sendo estes acessados por meio da 
técnica de bola de neve. Os dados serão coletados por entrevista semi-diretiva, sendo 
que as entrevistas serão transcritas na íntegra, e realizará a análise da frequência das 
unidades registro. Espera-se com este estudo: contribuir com o desenvolvimento 
científico dentro da área da ciência psicológica, entender as crenças de sujeitos que 
possuem a ideologia política esquerda ou direita , compreender as crenças que os sujeitos 
possuem em relação a ideologia contrária à sua e identificar os estereótipos construídos 
em relação as ideologias político partidárias esquerda e direita.   
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